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A n n u a l  R e p o r t
OF THE
M u n ic ip a l  O f f ic ERS
o r
THE TOWN OF
NEWCASTLE
For THE Year Ending 
F E B R U A R Y  2 7 ,  1 9 1 5
H E R A L D  J O B  P R I N T  
D a m a rISCOTTA, M E.

A nnual Report
OF THE
MunicipAL OFFICERS
THE -TO W N  OF
NEWCASTLE
fo r  the YEAR Ending
F E B R U A R Y  2 7,  19 1 5
H E R A L D  J O B  P R IN T .
D a m a rIs c o t ta .  ME.
MAR 17 1915
O f

Town Officers 1914
Moderator,
L. H. SIDELINGER.
Clerk, •
A L E X  FARNHAM .
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor and 
Fish Committee,
W . L. SHATTUCK, W . B. ERSKINE,
A. H. LA ILE R .
Treasurer,
JOEL P. HUSTON.
Collector,
A. B. G IL PATRICK
Road Commissioners,
C. E. H A LL, C. W IL L IS  CLARK
FRANK LEW IS.
S. S. Committee,
W . A. SMITH, B. A. W OODBRIDGE
R. Iv. TUKEY.
Superintendent of Schools, 
H. K. W HITE.
Board of Health,
W . A. SMITH, F. I. CARNEY,
W . H. PARSONS.
Auditor,
P. L. HIGGINS.
/Selectmen’s Report.
APPROPRIATIONS, 1914.
State T a x .................................................... i . ■ • • §3,067 60
County Tax............................................................ 1,018 39
Common Schools...........................    1,200 00
Repairs on Schoolhouse, No. 10, Spec................  500 00
“  “  No. 7, Spec................  50 00
“  General........................  200 00
Free High School.................  400 00
Text books and supplies........................................ , 150 00
Support of Poor..................................................... 100 00
Highways.................................................................  2,500 00
Repairs of Bridges..........................  .................. 30000
State Aid Road...................................................... 533 00
Sidewalks................................._............................. 5T0 00
Town O fficers..............................................  . . .  600 00
Incidentals...............................................................  200 00
Taniscot Engine Co ............................................ 150 00
Free Library...........................................................  100 00
Harlow Dunbar Post, 59 .....................................  25 00
Lighting streets......................................................  200 00
Notes and Interest..................................................  500 00
Brown Tail Moths..................................................  300 00
Repairs State Aid Road.......................................  50 00
§12,633 99
5VALU ATION , 1914.
Real Estate, resident............... $330,686 00
Personal Estate, resident. . . .  235,815 00
Total................... ...........................
Real Estate, non-resident.. . .  $87,974 00
Personal Estate, non-resident. 51,480 00
$566,501 00 
$139,454 00
Total Estate, resident
and non-resident. .. $705,955 00
Rate, $17.50 on 1000.
250 Polls at $3.
L IV E  STOCK IN TOW N, A P R IL  1, 1914.
Horses, 131 )
Mules, 6 j ........................... $24,990 00
Colts, 3 to 4 years, 5 ..............................  600 00
Colts. 2 to 3 years, 3 .......................   350 00
Colts, under 2 years, 11..............................  675 00
Cows, 117..............................  7,440 00
Oxen, 66 ..............................  5,620 00
3 year olds. 57 ..............................  2,498 00
2 year olds, 76..............................  2,610 00
1 year olds, 1 1 8 . .......................  2,367 00
Sheep, 106..............................  318 00
Swine, 70 ..............................  655 00
Total value........................................ $48,123 00
OTHER PERSON AL PROPERTY.
JMLills Portable, 5.............................. $ 4,300 00
Household furniture........................  6,200 00
^usical Inst., 56..............................  6,300 00
6Carriages, 9.. . . 
Automobiles, 6 . .  
Logs and lumber. 
Small boats, 10. . 
Stock in trade . . 
Money at interest 
Stocks and bonds
950 00 
2,650 00 
47,525 00 
1,150 00 
8,800 00 
115.000 00 
46,297 00
---------------- 1239,172 00
1287,295 00
H A R LO W  DUNBAR POST. G. A. R.
Paid C. E. Ames, Com.........................................  125 00
Appropriation.........................................................  25 00
, W IDEN ENTRANCE GLIDDEN ST., 1913.
Paid K. M. Dunbar agent for trustees.............  $200 00
Appropriation for land damage..........................  200 00
TANISCOT ENGINE CO.
Paid Thomas Wood, clerk................................... $150 00
Appropriation ......................................................  150 00
BALLO T AND ELECTION CLERKS.
Fred W . Lailer.....................................................  $4 00
Frank M. W ade.................................................  4 00
G. A. Stetson..........................................................  4 00
Arthur R. Leighton...............................................  4 00
No appropriation
$16 00
*7
FREE LIBRARY.
Paid Treasurer of Library ................................ $100 00
Appropriation.......................................... '. ..........  100 00
\ * 
SO LD IER ’S BU RIAL.
Amount paid........................................................... $210 00
Received from State..............................................  175 00
1 . .
Due from State......................................................  $35 00
POOR.
Paid J. P. Cushman, fuel aect. J. L. Seigars... $5 00
Thos. E. Gay & Son, supplies acct. J. L.
Seigars.................................................. . 7 61
Thos. E. Gay & Son, supplies acct. J. L.
Seigars.................................................... 717
A. R. Leighton, supplies acct. W m, Ran­
kins, Jr.................................................... 5 00
W . L. Shattuck, supplies acct. tramps. . . .  1 25
A. H. Lailer,................................................  6 0 0
W . H. Parsons..............................................  2 20
$ 34 23
Appropriation..........................................................  100 00
Unexpended...........................$ 65 77
Received from town of Richmond........................ 12 61
Due from town of Richmond................................  9 87
$87 75
, Net expenses in town...................... ............. 12 25
H IG H W A Y  BILLS, SNOW  W O R K  1913.
After Book Closed.
J. B. Preble, for bills of crew, Lewis.................. $12 05
Walter H. Flye, bills, Follansbee...................... 2 00
% ------------
$14 05
No appropriation.
REPORTING BIRTHS AND DEATHS.
JE. F. Stetson M. D., 1908 to date.....................  $15 75
A . M. Card M. D., to date................. ..............  3 25
$19 00
No appropriation.
STREET LIGHTS.
Paid Twin Village Water Co.,............................  $275 28
Appropriation.........................................................  20000
$75 28
Unexpended last year .........................................  48 63
Overdrawn.......................................  $26 65
STATE ROAD.
D. J. Campbell................................  $16 00
J. F. Flail and team........................  64 00
J. M. Cunningham and team........  84 00
D. J. Campbell................................. 24 00
J. F. Hall and team......................... 20 00
C. E. Hall and team........................ 113 50
John Bergquist................................ 56 75
9-James B. Preble..............................  19 00
L. Shattuck and team...........  7;0 00 ,
iJohn S. Lynch................................. 46 70
Frank Lewis and team...................  78 00
“ “  team and gravel......... 108 15
Howard Cushman and team........... 86 00
James P. Cushman ........................ 3000
Ernest Wyman................................  2 00
A. B. Gilpatrick ..........................  56 00
Frank H. Dodge..............................  47 00
W . S. Hatch, sand.........................  1 50
Muscongus Lumber Co., cement... 10 63
Berger Mfg. Co., culverts..............  70 04
State paid for Inspection and Eng. 100 29
----------  $1,109 56
Town Appropriation........................ 533 00
State “    533 00
----------  $1,066 00
Overdrawn..............................  $43 56
INCIDENTALS.
Paid G. W . Singer, printing reports.................. $62 75
J. G. Hatch, postage reports......................  4 47
A. Hatch mailing reports............................. 1 00
Mrs. D. W. Sidelinger, cleaning office. . . .  2 00
W . W . Dodge, town books, 1914.............  10 84
B. C. Redonnett, recording deeds.............  2 20
J. G. Hatch, postage, box rent and station­
ery ........................................................  1 71
Muscongus Lumber Co., wood...................   1 00
Town of Damariscotta 1-5 cost weight set 32 00
10
E. W . Nash, Shannon file..........................  75
Muscongus Lumber Co., wood.................... 2 00
G. W . Singer, printing............................... 3 50
J. G. Hatch, stamps,...................................  1 25
W. L . Shattuck,,before State Assessors.. 3 00
L. P. Boyd, guide boards, making and
erecting.................................................. 13 00
L. P. Boyd, watching July 3, and 4 ..........  5 00
John Bergquist, labor on pump.................. 1 50
A. H. Lailer, for bills................................. 4 03
Town of Nobleboro 1-2 tax on fish house 13 65
G. W . Singer, printing................................  1 5 0
W . L. Shattuck, postage and stationery.. 5 00
T. H. Packard, sweeping town house. . .  1 0 0
G. R. Tuttle, guide boards.......................... 2 75
T. J. Merrill, pump and labor.................... 5 10
W . L. Shattuck, telephone and expense.. 5 00
J. S. Lynch, wood........................................ 3 7 5
W . W . Dodge & Son, per bills.................. 6 15
J. L. Clifford C o.........................................  2 85
B. F. Vannah................................................  5 00
B. B. Erskine ............................................  8 00
H. E. Hall..................................................... 30 00
W . L. Shattuck...........................................  8 00
*249 75
Appropriation...................................................  200 00
Overdrawn......................................  *49 75
13
BROW N T A IL  MOTH.
H. B. Marsh........................ ............ .....................  $10 00
A. H. Simonton........................ ............................ 14 50'
Carroll G. Taylor............................ .....................  1 95'
Frank R. Stevens................................................  9 00' #
A. H. Lailer.......... .................................................. 12 0O
A. E. Bennette.......................................................  18 50-
J. B. Preble...........................................................  17 50
Sanford Bartlett.........................................   21 15
Ward A. Hitchcock..............................................  23 25
Frank R. Stevens..................................................  24 50
A. H. Stetson..........................................................  16 58
Thom. A. W ood .........................   5 25
Ernest Wyman...............................'.......................  4 60
W . R. Wilson......................................................... 21 15
P. L. Higgins.........................................................  30
B. A. Woodbridge................................................  5 89
J. S. Lynch.............................................................  6 55
A. E. Bennette. .................................   80
Carroll Taylor.........................................................  4 80
A. H. Lailer, for bills of crew........................  44 64
W . B. Erskine, “  “  ......................  51 88
A. A. Stetson..............................................   6 40
Frank Linscott ..................................................... 2 00
T. H. Packard........................................................  9 0 0
W . H. Emerson.....................................................  2 60
J. L. Clifford C o..................................................... 85
$335 59
Assessed on individuals.........................................  59 49
$276 10
Appropriation.........................................................  300 00-
Unexpended............................................................  23 90’
12
FOREST FIRES.
John Clark.............................................................  $ 3 00
L. P. Boyd.............................................................  11 35
A. E. Bennette ..................................................  3 00
Harry Vinal............................................................ 5 00
W . B. Erskine, for bill of crew..........................  20 95
John Clark.............................................................  3 00
Wilbur Hopkins....................................................  5 00
John Clark.............................................................  2 50
M. H. Follansbee...................................................  3 00
L. P. Boyd, for bills.............................................. 16 70
Damariscotta Garage, transportation.................  2 00
S. F. Richards....................................................... 4 50
P. L. Higgins......................................................... 4 60
Horace Grant and man........................ ••••... 6 24
Paul Smithwick..................................................... 2 50
J . P. Cushman . . . . ............................................  4 50
Howard Cushman ................................................  3 00
John C. Pitcher..................................................... 8 25
Carl T. Whitney..................................................  1 7 5
Nash Garage...........................................................  11 00
Damariscotta Garage............................................  4 00
J. M. Cunningham................................................  5 50
Leonard Wood and man.....................................  8 00
M. C. Dodge........................................................... 5 75
Frank Yinal...........................................................  4 00
Thomas Dodge.......................................................  5 00
Byron P. Dodge ................................................  8 25
W . T. Dodge.........................................................  9 00
John N. Glidden....................................................  2 00
W . L. Shattuck.....................................................  5 00
Ross E. Hall...........................................................  1 25
S. D. Wood. . , ................................................  4 25
i
S. Far nsworth. . ...................
T. E. Gay & Son, supplies.
C. Hassan.......................
W . B. Erskine. . ^ .............
Leonard Hassan..................
L. P. Boyd............................
No appropriation.
BRIDGES.
Paid J. B. Shattuck, plank...........................   . . .
J. P. Cushman, Marsh bridge...............
Howard Cushman, “  ...............
J. M. Cunningham, “  ...............
J. P. Cushman, Dyers bridge.. . .  ...........
W . S. Carlisle, Marsh bridge.....................
J. B. Shattuck, plank, Dyers bridge.........
Haines bridge. . . .  
Sheepscot “  . . . .
Wright “ . . . .
Frank Lewis, for bills of crew, bridge work
H. B. Marsh, Dyers bridge.................
J. P. Preble, labor,
J. M. Cunningham. .
Ernest N. W ym an..
J. B. Preble, Dyers bridge................
Joseph T. Hall,
Frank H. Dodge, Marsh bridge...............
Arthur R. Leighton, tending draw D. and
fc>........................................................
D. B. Hall, Jr., labor, Dyers bridge..........
J. B. Preble, labor, Dyers and Sheepscot.
14
J. B. Shattuck, bridge plank......................  B69
“  “  Dodge bridge 11 11
J. L. Clifford Co., iron ware........................ 3 1 6
Frank Lewis, for bills of crew.................... 21 87
A. Willis Clark............................................ 460
1333 84
Appropriation........................................................  30000
Overdrawn.........................................  33 84
Plank and timber on hand, value........................  30 00
SID EW ALK S.
Paid Joseph B. Shattuck. lumber, Lewis..........  $ 60 93
J. C. Hopkins, labor, Clark...................  6 00
C. W . Clark, “  “    4 00
S. N. Hall, “  Hall....................... 19 00
P. L. Tomlinson, “  “    19 00
J. B. Shattuck, lumber, “  ...................... 273 38
S. N. Hall, labor “    59 50
P. L. Tomlinson, “  “    60 00
E. W. Hatch, “  “    6 75
C. E. Hall and team, “  “    6 37
A  B. Gilpatrick, “  “  ...................... 50
J. A. Preble, “  Lewis...................  13 20
J. B. Shattuck, lumber, Hall.....................  17 12
E. E. Bragdon, labor, Lewis.................... 3 80
J . B. Preble, “ “  ...................  13 70
A. Hall, “ ...................  2 00
T. E. Gay & Son, nails, Hall...................... 10 63
E. M. Hatch, “  ......................  4 26
A. R. Leighton, Lewis..............................  1 00
T, S. Hodgkins, Clark................................. 1 7 6
15
$582 90
Appropriated....................................................... 500 00
Overdrawn.........................................  $82 90
TOW N OFFICERS.
Ward L. Shattuck, Chairman ........................... $100 00
Walter B. Erskine, 2nd.......................................  75 00
Austin H. Lailer, 3rd...........................................  65 00
H. K. White, bupt. of Schools..........................  110 00
Joel P. Huston, Treasurer...................................  42 00
Alex Farnham, Clerk............................................ 43 95
W . A. Smith, S. S. Committe............................  8 00
R. K. Tukey, S. S. “    8 00
B. A. Woodbridge, S. S. Committe.................  8 00
L. W . Erskine, Constable...................................  20 00
A. B. Gilpatrick, Collector of Taxes................ 196 26
P. L. Higgins, Auditor.........................................  10 00
A. B. Gilpatrick, Court and Expenses...........  36 00
$722 21
Appropriation.........................................................  600 00
Overdrawn........................................  $122 21
SPECIAL APPRO PRIATIO N  DISTRICT NO 10.
Paid B. A. Woodbridge, per bill........................  $44 77
Paul Stevens, labor......................................  4 00
Francis Partridge, labor............................... 14 00
John Seay, labor........................ ................. 18 00'
L. M. Hassan, labor...................... .........  25 00
John Reay, labor.........................................  14 00
tii. M. Hassan, labor.....................................  47 50
C. W. Hassan, labor ...............................  4 00
Hugh Newell, labor..................................... . 26 00
B. A. Woodbridge, labor..........................  39 00
Muscongns Lumber Co., cement and lumber 38 64
W . B. Erskine, lumber...............................  70 10
J. L. Clifford Co., hardware......................  17 42
W. W. Keene & Son, furnace .................  117 19
Arthur Sargent............... .............................. 1 00
J. L. Clifford C o.........................................  5 48
T S. Hodgkins............................................  1 99
$488 09
Appropriation.........................................................  $500 00
Unexpended......................................  $11 91
T E X T  BOOKS.
Amount expended..................................................  $148 05
Appropriation.............................................................  150 00
Unexpended ..................................  $1 95
SPECIAL APPROPRIATION  DISTRICT NO. 7.
Paid W . A. Smith for lumber bought...............  $20 80
W. A. Smith, for hardware b o u g h t......... 3 05
W . A. Smith, labor.....................................  20 00
, $43 85
Appropriation......................................... .. .......... 50 00
Unexpended....................................... $6 15
C. H A LL, COMMISSIONER, DIST. NO. 1. 
C. E. Hall and team. . .
Geo. N- Glidden.............
L. J. Little.. .................
E. W . Hatch........ ..
L. II. Sidelinger...........
Frank Linscott...............
F. M. W ade..................
George Genthner.........
Harry Vinal, . . . . . . . .
Rodger Tibbetts. . . .
Wallace Gove...............
Walter Rand.............
Warren Nutter..............
John Lynch....................
L. P. Boyd....................
Fritz Bergquist...........
Walter Oliver...............
C. E. Hall and team. ..
E. S. Genthner...............
James Hall and team. .
Frank Weeks..................
S. N. Hall......................
J. S. Chandler.................
George Genthner...........
Samuel Barstow.............
Charles Gove and team.
Fred Fish........................
E. A. Perkins.................
P. L. Higgins..................
A. B. Gilpatrick............
C. E. Hall and team . .
C. H. Gove and team. . .
18
James F. Hall and team. . .  .
A. C. Trask............................
A. B. Gilpatrick....................
Fred Fish................................
S. N. Hall..........................
E. A. Perkins........................
George Genthner....................
George Glidden and team
John S. Chandler....................
E. P. Cunningham ...............
George N. Glidden, gravel, . .
M. C. R. R., gravel.................
C. E. Hall and team.............
John JBergquist........................
A. B. Gilpatiick. . . .  .........
James F. Hall and team
L. H. Sidelinger......................
Frank Vinal............................
Robert Brewer.........................
Joseph Norwood........................
M. C. R. R., gravel...............
C. E. Hall and team ...........
A. B. Gilpatrick......................
D. J. Campbell........................
Rufus Hall.................................
Robert Brewer........................
P. L. Tomlinson........................
Muscongus Lumber C o...........
Howard Dodge..........................
E. A. Schroeder........................
A. F. L a ile r .............................
J. L. Clifford.............................
Berger Mfg. C o........................
$927 00
19
€ .  W ILLIS CLARK, COMMISSIONER, DISTRICT
NO. 2.
B. A. Woodbridge.
C. W. Erskine. . . .
C. M. Hunt............
B. Hopkins.............
Chas. Bartlett.........
Sanford Bartlett. . .
C. Willis Clark.. . .
G . F . Pinkham. . . .
G. W . York...........
C. Y. Hasson.. . .
Roy Wilson............
Austin Lincoln. . . .
Wm. Rankins.. . .
W . H . Emerson. . .
A. Sargent...............
C. M. Clark............
Lizzie Kavanaugh, man and team.. . ,
C. M. Bennett, gravel..................
D. Hopkins,
Chas. Bartlett.........
Willis Trask...........
M. H . Follansbee. .
J. B. Preble.............
Wm. H. Rankins. .
C. Willis Clark.. . .
Wm. Rankins.........
G. W . York...........
W  H. Emerson.. . .
Lizzie Kavanaugh, man and team. . .
Charles Bartlett.................................. ..
G. F. Pinkham................................... .
20
Westley Whitehouse............................................. 6 5 0
B. Hopkins.............................................................  3100
J. T. Wilson..........................................................  4 50
Ed. Smithwick...........................................    8 0 0
0. M. Clark.......................................................... 7 00
C. W . Erskine.......................................................  14 50
Ralph Brown........................................................... . 2 0 0
T. S. H odgkins....................................................  93
C. M. Hunt............................................................  2 00
Geo. Hasson...........................................................  6 00
W . B. Erskine .....................................................  9 00
L. W. Erskine, self, team and men.................... 90 00
C. W . Clark...........................................................  21 00
C. M. Clark...........................................................  6 0 0
B. Hopkins ..................................   8 00'
Lizzie Kavanaugh, man and team......................  8 0 0
Edward Smithwick...............................................  4 00
G. F. Pinkham....................................................  4 00
G. W . Y ork.......................................................... 4 00
C. J. Rankins......................................................... 4 00
Lizzie Kavanaugh, gravel...................................  35
C. M. Bennett......................................................... 15 00
W . B. Erskine....................................................... 9 50
C. W. Clark, man apd team............................... 18 00
C. W. Erskine, man and team............................ 18 00
B. Hopkins, “  “  “  ............................  12 00
G. W. Y ork...........................................................  6 00
W. H. Emerson..................................................... 4 00
Edward Gross........................................................  6 00
Paul Stevens...........................................................  6 t'O
C. W . Hassan.......................................................  4 00
Henry Trask.........................................................  4 00
Hugh Newell..........................................................  2 00
\Mrs. F. Brown, gravel.........................................  6
“  “  ........................................ 12
Edward Smithwick and team..............................  4
John Reay............................................................... 2
G. W . York...........................................................  12
C. M. Clark and team.......................................... 24
Edward Smithwick................................................ 2
C. M. Hunt and team.. . .•>...................................  51
Wilbur Hopkins.................................................... 2
B. Hopkins...........................................................  18
Austin Lincoln.......................................................  6
E. J. Lincoln....................................................... 8
W . B. Erskine, men and teams..........................  35
B. A. Woodbridge. ............................................... 3
C. M. Hunt............................................................. 5
Joshua Lincoln......................................................  -2
Edwin Goss............................................................  1
C. W . Clark......................................................... 10
M rs. Elva Brown..................................................  2
Willis Trask...........................................................  10
Mrs. C. M. Bennett............................................  3
W. B. Erskine.......................................................  4
W . H. Decker........................................................  8
$956
FRANK L E W IS, DISTRICT NO. 3.
Paid Frank Lewis and team................................  $25
A. H. Simonton............................................  5
J. M. Cunningham.............................. . . ! . '  20
J. B. Preble................................................... 17
W . S. Carlisle.............    4
W . W . Keene & Son.................................... 11
21
40
80
00
00
00
00
00
00
00
00
00
CO
50
50
00
00
50
00
60
00
60
00
00
83
00
00
00
75
00
04
22
J. M. Cunningham..................... ..
E. N. Wyman..............................
J.'M . Cunningham....................
E. N. Wyman...............................
Frank Lewis and team .............
J. B. Preble.................................
J. P. Cushman and team...........
Howard C ushm an.....................
Frank Lewis per bill of crew .. .
Joseph Dow and'son....................
Joseph T. Hall............................
Frank Lewis and team...............
A. H. Torricelli........................
A. J. Smith...................................
B. L . Merry.................................
Frank Lewis and team...............
A. H . Torricelli..........................
J. M. Cunningham......................
Berger Mfg. C o ..........................
Frank Lewis per hills of crew . 
J. B. P re b le .................................
C. E. McKenney..........................
J. S. Lynch .................................
N. C. Dodge.................................
J. M. Cunningham......................
Frank Lewis per bills of crew.. . 
Frank H. Dodge..........................
D. B. Hali, J r ...............................
T,„ H. Packard..............................
T. J. M err ill...............................y . , v. •,
C. E. McKenney..........................
J, L. Clifford C o........................
23
P. O. R e e d ....
Jonathan Dodge
SU M M ARY.
Expended by C. E. Hall in District No. 1.
C. Willis Clark in District No. 2. 
Frank Lewis in District No. 8. . .
Overdrawn
ABATEMENTS TO JONATHAN DODGE. 
COLLECTOR.
Ernest Chapman, out of town. . . .
Andrew Dray, inability .............
Henry Dodge, paid in Boothbay. . 
Gilman Moody, uncollectable.
Wm. Rankins, inability............... .
Walter Thurston, in U. S. Navy. .
Harriett Henry, inability...............
Wm. Thurlow, inability...............
*38 75
ABATEM ENTS TO A. B. G IL P A T R IC K , 
COLLECTOR.
Non Residents...............
On errors in assessing. 
Residents out of State. . 
Over valuation............. .
’ / i f 1 ■ ,*A \'i'
Vote of town..................
E. Flye, no p o l l .........
24
State Tax. . 
County Tax 
Town Tax . 
Overlay . . .
T A X E S ASSESSED, 1914.
................................   13,057 60
................................... 1,018 39
.................................... 8,558 00
..................................  470 00
$13,103 99
DISCOUNT ON T A X E S, 1914.
A. B. Gilpatrick, collector, July pymt..............  231 72
No appropriation.
SNOW  BILLS, SID E W A LK S.
€ . E. Hall, for bills......................  #80 18
C. Willis Clarke, for bills.............  6 76
$86 94
No appropriation.
SELECTM EN’S ESTIM ATES FOR 1915.
Highways................................................................ $2,500 00
State Aid Road......................................................  533 00
Bridges.....................    300 00
Sidewalks...............................................................  500 00
Town Officers.......................................................... 700 00
Incidentals ............................................................ 250 00
Poor..........................................................................  10000
Taniscot Engine Co.............................................   150 00
Harlow Dunbar Post, G. A. R............................  25 00
Brown Tail Moth...................................................  250 00
Bridge Notes and Interest...................................  500 00
Street Lights.................................   275 00
Respectfully submitted,
W ARD L. SHATTUCK, ) Selectmen 
W. B. ERSKINE, [ of
A. H. LAILER,  ) Newcastle
25
N EW CASTLE AND NOBLEBORO FISH ERY, 1914.
R. M. Webster, screening and labor................ 172 00
A. B. Erskine, lumber.......................................  66 11
John Reeves, shingling fish house........................ 30 75
Louis Boyiiton, dipping and labor......................  90 00
Ira Bussell, “  ......................................  1 38
John Cunningham, labor................................. 5 00
J. Lawrence Bartlett, “  ...............................  1 00
Horace Rice, watching and dipping.....................  74 60
Sewall Clifford, watching and labor...................  1500
William Barstow, labor............................... 13 00
William J. Oliver, “  ...............................  6 00
Melrose Jones, “     I l l
Walter Harris, dipping.........................................  1 69
Otis L. Morgan, watching...................................  34 00
O. E. Sidelinger, watching and dipping..........  14 75
Willard Dickerson, watching...............................  2 00
R. F. McKenney, “  ...............................  46 00
Stetson & Company, wire.....................................  , 4 -50
Wellington Clark, nets and twine......................  3 75
Harry Cunningham, dipping................   5 25
J. F. West, fish scoops.......................................... 1 50
Ward L. Shattuck, repairing stream................  12 00
William Rankin, dipping.....................................  4 62
J. L. Clifford, broom............................................  75
Frank Hammond, labor........................................  13 00
Forest M. Rice, dipping........................................  1 00
George L. Jones, watching and dipping............  2 65
L. F. Cud worth, agent for Nobleboro.................  70 00
Ward L. Shattuck, agent for Newcastle............  70 00
M. J. Perkins, accountant.....................................  70 00
John Reeves, labor and watching........................  106 50
Woodbury Oliver, dipping................................... 2 50
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A. K. Vannali, nails and stationery...................
W . J. Osgood, screening etc................................
T. E. Gay & Son, shingles and nails..................
John Reeves, repairing platform.........................
W . L. Shattuck, repairs on fish house...............
Muscongus Lumber Co., plank and cartage. . . .
Amount paid o u t ...........................  1*936 74
Fish given to widows and poor, 97 
orders of 200 each.
Nobleboro, 63...................................  12,600 ‘ ,
Newcastle, 34 ................................... 6,800
19,400
Fish sold for domestic purposes at 45c per
hundred ........................................................  11*766 70
Fish sold Nickerson Bros. 1526 barrels at
. 11.37 1-2 per bb l.........................................  2,098 26
Amount received...............................  $2,864 96
Paid out, or expenses............................................  936 74
Amount received by towns.............  $1,928 22
Newcastle one-half.................................................  964 11
Newcastle one-half of 29 needy orders...............  6 53
Newcastle received.................................................. $970 64
Nobleboro received................................................. 95758
M. J. PERKINS, Accountant.
L. F. CUD W ORTH, Agt. for Nobleboro.
W A R D  L. SHATTUCK, Agt'. for Newcastle*
4 90 
7 00 
70 88 
2 00
4 00
5 55
2T
N EW CASTLE AND JEFFERSON FISH ACCOUNT
FOR 1914.
Paid O. W. Hasson, 1 1-2 days, $2.00. . .. 
W . B. Erskine, 1 1-2 days, $2.00 . . .
hauling fish to Mills..
Agt...............................
Total expense.................
Fish sold Nickerson Bros. 12 bbls.
New salt, 2 bbls., $1.25..................
Old salt, 1 bbl., 50c........................
Total receipts...............
Net gain.. . .
1-2 to Jefferson...............
1-2 to Newcastle...............
150 old bbls., 75c...........
16 old bbls. salt, 50c.. . . .
23 new bbls. salt, $1.20.
$1.20,
7 5 c . ..
At Damariscotta Mills fish house..
$245 6d
W . B. ERSKINE, Agent.
February 27th, 1915.
TO W N  OF N EW CASTLE IN ACCOUNT W IT H  
A. B. GILPATRICK , C O LLE C TO R
D R .
To Commitment, 1914..........................................$13,163 71
Supplementary tax...........................................  1 6 5
$13,165 36
CR.
By paid 1914 tax in full.......................................$13,165 36
A. B. GILPATRICK , Collector.
TOW N  OF N EW CASTLE IN ACCOUNT W ITH ' 
JONATHAN DODGE COLLECTOR.
D R .
To balance of 1910 tax.........................................  $ 91 20
1911   252 76
1912   85 65
1913   508 45
$938 06
CR.
By paid 1911 tax in part...............  $ 78 25
. 1912 ...............  63 41
1913 ...............  277 08
------------  $418 74
D R .
March 4, 1915 to balance of 1910 
tax.............................................. $ 91 20
29*
Mrach 4, 1915 to balance of 1911
tax.............................................
March 4, 1915 to balance of 1912
ta x .............................................
March .4, 1915 to balance of 1913 
tax.............................................
JONATHAN DODGE, Collector,
UNCOLLECTED T A X E S M ARCH 4th, 1915.
Brewer, Robert..................
Connor, John J .................
Campbell, N. N ..................
C ark, T. L . . .  . ; .............
Damren Lumber C o.........
Gove, Charles.................
Gove. Charles Heirs.. . .
Hall, Sheridan.................
Hall, Orlando ..................
Hall, Ray..........................
Hall, James F ....................
Hall, D. B.........................
Harrington, Henry............
McBride, Leslie.................
Osgood, Wm. M ...............
Perkins, James F .............
Perkins, Julia Heirs.........
Pottle, Horace....................
Pott e, George....................
Sprague, Harvey...............
Teague , E. C. Estate. . . .
Teague, Frank.................
White. John G .................
Treasurer’s Report.
TOW N OF N EW CASTLE, IN ACCOUNT W ITH  
JO EL P. HUSTON, TREASURER.
CR.
Balance from last year.........................................  $ 37939
Cash A. Farnham, Clerk, dog licenses...............  92 00
Newcastle and Nobleboro fish account. . . . 1,054 18
Newcastle and Jefferson fish account........  2 30
H. A. Kay, moving picture license..........  15 00
L. F. Heath, refunded Mrs. Potter’s ac­
count. .....................................................  10 00
Town of Richmond, pauper supplies............  43 61
Temporary loans, at Bank....................  4,000 00
B. A. Woodbridge, sale of stove........  5 00
Tax deeds redeemed T. L. Clark place. . 53 69
State Treasurer, dog tax refund................. 66 11
Soldiers burials...............  210 00
State Pensions.................. 423 00
Free High Schools........... 500 00
Free Library.................... 1000
■ School and Mill Fund tax 1,067 21
Common School Fund. . . 1,069 24
Railroad and telegraph tax 63 28
State Roads......................  432 71
A. B. Gilpatrick, Coll. 1914 tax in ful l . . . 13,165 36
Jonathan Dodge, Coll...........................  418 74
$23,080 82
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D R .
Paid interest on town notes.............  $ 215 20
Temporary loans...................... 4,500 00
Interest on temporary loans.. 51 25
Town note No. 3 ..  . ................  200 00
State Pensions....................   423 00
Dog T a x ..................................  92 00
County Tax................    1,018 39
State Tax.................................  3,057 60
Skidompha Library, State aid 10 00
A. B. Gilpatrick, Coll. 5 tax
deeds...................    91 45
Interest on Albert C. Huston
Fund................................. 60 00
Town orders.............................  12,858 08
Balance in Treasury........................  503 85
LIA B ILITIE S OF TOWN.
Town notes outstanding March 1, 1915............
Accrued interest not yet due............... ' . .............
Albert C. Huston Fund........................................
Temporary loan 1st Nat’l Bank, Damariscotta.
Outstanding orders: No. 373 . $10 24
374 . . .  . 4 00
375 . 8 00
377 ......  ' 63 00
378 . 4 50
3 9 1 : . . . .  2 20
392 . 12 80
393 . 43 95
$23,080 82
$5,030 00 
200 00 
1,000 00 
1,000 00
148 69
$7,378 69
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RESOURCES. •
Due from State Treasurer, dog tax
refund estimated......................  $ 65 00
Due from State Treasurer, soldier’s
burial.........................  35 00
Nine tax deeds................... 125 49
Costs in the Hilton case estimated. 75 00
J. Dodge, Coll., uncollected taxes. 519 32
— ------  1819 81
Net indebtedness of town .............  $6,558 88
SPECIAL CEM ETERY FUNDS, CARE OF LOTS.
Susan A. Donnell, 1911 .....................................  $100 00
Certificate No. 340, one share stock, Newcastle Nat’l 
Bank, special care of lot.
Lavinia Murray, 1912.........................................  150 00
Deposit in Maine Savings Bank, special care of lot.
Annie S. Flye, 1914, general Sheepscot Ceme­
tery.............................................................. -ft,000 00
Deposit First Nat’l Bank, Damariscotta, Savings Dept.
Isaac M. Jackson, 1914, special and general. .. $1,000 00
Deposit First N.;t’l Bank, Damariscotta, Savings Dept.
Isaac Dodge, 1914, special..................................  $*450 00
Deposit First Nat’l Bank, Damariscotta, Savings Dept.
F. L. Carney, 1915, special...............................  $100 00
Deposit First Nat’l Bank, Damariscotta, Savings Dept.
3$
Interest collected on above as follows:
S. A. Donnell, May Div. $3, Nov. Div. $ 3 . . . .  
L . Murray, interest..............................................
$6 00
13 94
$19 94
Jan. Paid B. F. Vannah, care of lots., $19 94
I hereby certify that I have examined the accounts of 
the Selectmen and Treasurer of the Town of Newcastle for 
the year ending February 27, 1915, and find them correct 
and supported by the necessary vouches.
Newcastle, Maine, Mch. 4, 1916.
P. L . HIGGINS, Auditor.
• I
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Annual School Report
DISTRICT NO. 2 AND 5.
Paid
Bsulah Holden, teaching spring term, 11 weeks
at 111 00 ....................................................... $121 00
Beulah Holden, teaching fall term, 14 weeks
at 111 00 ....................................................... 154 00
Beulah Holden, teaching winter term, 9 weeks
at S l l  00 ....................................................... 99 00
Louise Robbins, teaching spring term, 11 weeks
at 111 00 ....................................................... 121 00
Louise Robbins, teaching fall term, 14 weeks
at 111 00 ....................................................... 154 00
Louise Robbins, teaching winter term, 9 weeks
at 111 00 .......................................................  99 00
S. Louise Flye, teaching drawing......................  18 37
Madeline Sidelinger, teaching............................. 5 00
Janitor, 3 terms..................................................... 102 00
Fuel........................................................................  152 29
Transportation....................................................... 144 00
$1,169 66
Repairs, District No. 2 and 5.
Paid
!E5. W . Nash...........................................................  60
Twin Village Water Co....................................... 12 00
Insurance................................................................ 53 00
W. H. G iven ......................................   4 00
'Xyrin Village Water Co.
T. E. Gay & Son........
■J. L. Clifford Co.........
DISTRICT NO. 3.
Paid
Christine Smithwick, teaching spring term, 12
weeks at $8 00...............................................
Christine Smithwick, teaching fall term, 14
weeks at $8 50..........................................
Christine Smithwick, teaching fall term, 9
weeks at $8 50 ..............................................
Janitor, 3 terms.....................................................
F u el........................ ................................................
$99 62
96 00
119 00
76 50 
29 00
26 35
$346 85
Repairs.
Paid
Woodbridge.......................     2 25
Abbie Lincoln......................................................... 3 00
C. W . Hassan....................................................... 2 00
DISTRICT NO. 6.
Paid
Ethel Linscott, teaching spring term, 9 weeks
and 3 days at $10.00 . ..................................
Ethel Linscott, teaching fall term, 15 weeks
at $10.00..................................... ..................
Ethel Linscott, teaching winter term, 9 weeks 
at $10.00.........................................................
$7 25
$ 96 00 
150 00 
90 00
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Janitor........................................ ............................ 29 00
Fuel............... ..........................................................  47 50
1412 50
Repairs.
Paid
Frank D odge...-................................................... 1 6 00
W . W . Keene & Son............................................. 3 50
Insurance.........................................  . .............. 15 90
A. E. West ...........................................................  3 78
Frank Dodge........................................................... 3 45
J. L. Clifford Co..................................................... 6 01
Freight, desks......................................................... 12 36
151 00
DISTRICT NO. 7.
Paid
Annie McCobb, teaching spring term, 11 weeks
at 18.00........................................................... 1 88 00
Annie McCobb, teaching fall term, 14 weeks
at 18.00........................................................... 112 00
Annie McCobb, teaching fall term, 8 weeks at
18.00.....................................................................  64 00
Janitor, 3 terms ................................................... 10 45
Fuel................................................................................  20 25
1294 70
Repairs.
Paid
Fred Harrington................. ............................... 1 1 50
W. A. Smith......................................... 80
Marion D.^jSmith................. ................................  3 00
15 30
D ISTRICT NO. 8.
Paid
Sunie Potter, teaching winter term, 9 weeks
at $7.00........................................................... 1 63 00
Janitor...................................................................  4 50
Fuel..........................................................................  3 50
Transportation ..................................................... 133 50
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$204 50
Repairs.
Paid
W . A. Smith........................................................... $130
DISTRICT NO. 9.
Paid
Ethel McKenney, teaching spring term, 11
weeks at $9 25 ..............................................  $101 75
Ethel McKenney, teaching fall term, 14 weeks
at $9 25 .........................................................  129 50
Ethel McKenney, teaching winter term, 9
weeks at $9 25 ..............................................  83 25
Janitor....................................................................  28 50
F u el........................................................................  22 87
$365 87
Repairs.
Paid
Mrs. Hassan............................................................  ^ 4 50
B. A. Woodbridge................................................. 7 20
$11 70
DISTRICT NO. 10.
Paid
A. R. Leighton, teaching spring term, 11 weeks
at 110 50 .......................................................
A. R. Leighton, teaching fall term, 13 weeks
at $11 00 .......................... '.........................
A. R. Leighton, teaching winter term, 10 weeks
at 111 00 .......................................................
Janitor, 3 terms.....................................................
F u e l........................................................................
Transportation.......................................................
115 50 
143 00
110 00
22 75 
46 75 
22 00
Repairs.
Paid
Insurance..........................................
Arthur Sargent............................
1460 00
12 00 
1 00
113 00
BEPAIR ACCOUNT.
Deficit last year......................................................  I  227 18
Amount expended..................................................  189 17
1416 35
Appropriation......................................................... 200 00
Total deficit.......................................  1216 35
STATEMENT.
Balance unexpended last year..............................  I  157 51
Appropriation.........................................................  1,200 00
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Received from State:
Mill ta x .______ ! .............................  $1,067 21
Public School fund..........................  1,069 24
--------------$2,136 45
Total available funds. $3,493 96
Paid
Teachers............................................ $2,408 87
Janitors...............    226 20
Fuel....................................................  319 51
Transportation.................................  299 30
-------------- $3,254 08
Balance unexpended.. $239 88
Against this unexpended balance are some bills for 
transportation not presented in time for report.
B. A. W HODBRIDGE, 
W . A. SMITH,
R. K. TU KEY, ! School Committee.
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS-
The length of the school year has been thirty-four 
weeks, a gain of one week over former years. The town 
has been unusually fortunate in retaining its teacheis, nearly 
all having taught for several terms in the same school and 
except in District No. 8 where there has been but one term, 
all have taught the entire year.
Two meetings attended by the teacheis of this town 
and Damariscotta have been held each term during the year. 
The teachers have shown much interest in these meetings in 
■which the course of study for common schools furnished ,hy 
the State has been carefully discussed with a view to adapt­
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ing it to our schools and securing a uniformity of studies in 
all the schools of the two towns. Since all have the same 
length of school year, uniformity would seem to be reason­
able.
Last year’s report contained an allusion to a change in 
the method of admission to Lincoln Academy. Several 
scholars were admitted on their school record. This means 
that they had completed satisfactorily the course of study 
required in the common schools. Those who have been 
admitted in this way have made a good record at the Acad­
emy. Those who for any reason have not taken a full 
course in the common schools, or who have failed to pass 
from term to term, have a chance to take the examination 
prescribed by the State. It should be clearly understood 
that the town and the state pay tuition at the Academy only 
when scholars have either completed the common school 
course of study, or have passed an examination for which 
questions are furnished by the State. The larger part of 
those admitted last year took examinations. Twelve in all 
-entered. The attendance from Newcastle at the Academy 
will be found at the end of this report. I estimate thirty- 
five tuitions for our scholars. This would mean $350 for 
the town to raise for the purpose. This is not a matter 
which is in the hands of the town but is a State requirement. 
It would seem wise to raise an amount sufficient to cover the 
expense, as a smaller amount will only result in a deficit. 
Quite a large number of scholars have moved into town 
during the year for whom books had to be furnished. The 
remarks made above in legard to tuition apply 10 this 
expense. The superintendent is obliged to furnish necessary 
books.
Mention was made in last year’s report of the need of 
better janitor service. There has been some improvement
in this respect much to the benefit of all concerned. A  
poorly kept room goes a long way towards making a poor 
school. It would be better to shorten the school year, if 
necessary, in order to have the schoolhouses well taken care 
of.
It does not seem just to have such a marked difference 
between the furniture of the various schools. The buildings 
are now in so good repair that a small appropriation would 
give all the schools comfortable seats and heating appliances. 
Certainly the residents of districts in which the furniture is 
poor and uncomfortable have a right to complain and to 
insist that they shall be treated like the rest of the town’ 
New seats are needed at Damariscotta Mills, North New­
castle and Sheepscot.
Thirty or forty years ago it was usual to find attending 
the winter term of common school boys and girls seventeen, 
eighteen or even twenty years of age. This class has entirely 
disappeared, nor are they all by any means to be found in 
the Academy. Many of these used to work during the rest 
of the year and attend school in the winter only. The Acad­
emy is not open to them as they have not passed the 
required examination and no provision is made for them in 
the common schools. Very few are found in the district 
schools after fifteen years of age.
Irregularity of attendance is an injury to many scholars. 
Chapter 15, Section 49, of the Laws of Maine, reads “ Every 
child between the seventh and fifteenth anniversaries of his 
birth, shall attend some public day school during the time 
such school is in session, and an absence of one-half day 
shall be deemed a violation of this requirement.”
In spite of this children are kept out of school on the 
most trivial excuses or none at all.
Not to speak of loss of school work, disregard of law" is
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poor training for children. It will be easier for them te> 
break any law if they are brought up to break this one.
The attendance in the Primary School is largest of any 
school in town. The young women from the Teacher’s 
Training Course at the Academy have given efficient assist­
ance here during the year, and the helpful superintendence 
of their work by Miss Carlisle from the Academy deserves 
especial mention. The work done in the Primary School is 
a marked example of the wisdom of keeping the same teacher 
from year to year. Miss Louise Robbins, teacher. Total 
attendance 49, average 36.
The attendance at the Grammar School has been 
smaller than usual but a class of seventeen from the Primary 
department will enter in the fall and this will make the 
members normal. Eight from this school entered the Acad­
emy last fall, s Miss Holden’s work has been up to her 
usual high standard. Total attendance 28, average 20.
The school at Damariscotta Mills has had a prosperous 
year under Miss Christine Smitliwick. The quiet attention 
to work is very noticeable here. Because of frequent 
changes of residence the scholars in this school change in an 
unusual degree from term to term. Total attendance 22, 
average 18.
In district No 6 Miss Ethel Linscott is teaching her 
second year. This school is remarkable in that the same 
scholars have attended practically without change for the 
two years. This fact, together with good teaching, makes 
the work done very gratifying. Total attendance 25, 
Average 22.
Miss Annie E. McCobb has taugh tfive terms in district 
No. 7, and has done excellent work. While the total at­
tendance has been 9 some of the scholars are small and not 
able to attend in the winter. It will be necessary for the-
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town to take some action in regard to this school and No 8, 
as neither has the average attendance required by law.
In district No. 8 no school has been in operation sfnce 
the spring of 1912 until this winter. As there were seven 
scholars to attend and the problem of carrying them to 
JSheepscot was difficult and expensive, the committee opened 
the school in Janury. It has been in session nine weeks 
with Miss Sunie E. Potter as teacher. Her work has been 
well done. It should be left with the school committee to 
continue this school if they think best.
District No. 9 has had the great advantage of retaining 
the same efficient teacher many terms in succession. Two 
from this school entered the Academy last fall. The total 
attendance 17. Average 13.
The improved conditions in the schoolhouse at North 
Newcastle have been appreciated by all. This is Mr. 
Leighton’s third year in this school,- which is sufficient 
proof of the estimation in which his work is held. Total 
attendance 34. Average 25. Eleven not absent one-half 
day of the last term.
On the whole the schools of Newcastle— teachers,, 
scholars and school buildings, are a credit to the town. 
With the Academy for a high school, few towns in the 
State offer children better advantages.
TUITION AT LINCOLN ACADEM Y FOR THE 
Y E A R  ENDING DEC. 1914.
Paid for 27 scholars, winter................................. $226 80
“  35 “  spring................................. 354 40
“  40 “ fall...................................... 449 60-
$1030 80-
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Town Appropriation. . . .
Received from State. . . .
Balance from last year. .
Amount available.
Overdrawn • • • •........................
T E X T  BOOKS.
Appropriation . .
Expended.........
Unexpended balance.............
HENRY K. W H ITE, Superintendent.
Clerk’s Report
BIRTHS.
1914.
Feb. 1. To the wife of Arthur Bennett, a daughter.
14. 44 J. Lyman Seigars, a daughter.
Mar. 14. 4 4 John Reay, a daughter.
Apr. 20. <4 Horace B. Marsh, a daughter.
May 18. Clifford C. Dodge, a son.
Sept. 21. Andrew Jacomonshi, a daughter.
Oct. 10. 4 * James E. Aspinwall, a son. s
Sept. 26. 44 Dwight T. Hussey, a daughter.
Nov. 5. 44 John Connor, a son.
Dec. 2. 44 F. C. Connor, a daughter.
1915. 
Jan. 14. 44 
4 4
Frank Hammond, a daughter. 
Chester A. Lewis, a son.
27. 4 4 C. A. Bates, a daughter.
29. 4 4 Karl P. Whitney, a son.
Feb. 5. 4 4 James F. Hall, a son.
14. 4 4 Hugh Newall, a daughter.
MARRIAGES.
1914.
June 18. James Glidden Stetson of Newcastle and Daisy Abbie Jones 
of Damariscotta.
Joseph Francis Grant of Boston and Winifred Rachael Grant 
of Newcastle.
28. Francis John Carney of St. Johns, N. B. and Edith May 
, Reed of Dresden.
Nov. 11. Eldred Cunningham of Newcastle and Florence Mae Nute of 
Newcastle.
Dec. 16. George Otis Keene of Damariscotta and Sarah Louise Flye 
of Newcastle. t
25. Chester Arthur Lewis o f Damariscotta and Iva Mae Vinal o f  
Newcastle.
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1915. 
Jan. 1.
16.
Feb. 10. 
11.
1914.
Mar. 3.
4.
May 2.
5.
3.
7.
19.
June 3.
10.
July 1.
6.
Aug. 20.
31.
Sept. 17.
25.
29.
Oct. 5.
Sept. 29.
Oct. 11.
Nov. 2.
3.
14.
1915.
Jan. 11.
Feb. 1.
13.
15.
LaForest Etheridge of Bristol and Celia M. Cushman of 
Newcastle.
John Frederick Baker of Dresden and Agnes Daisy Rankin 
of Aina.
Harry Anson Pottle of Newcastle and Mae Burnham of 
Westbrook.
Harold Austin Dutton of Newcastle and Rosie Alwilda 
Mathews of Augusta.
DEATHS.
Everett Whitehouse, aged 43 years, 9 months.
Solomon D. Genthner, aged 90 years, 5 months, 9 days. 
Gustavus L. Hiscock, aged 7 months, 18 days.
Joseph A. Hall, aged 77 years, 2 months.
Dorothy A. Davis, aged 76 years, 1 month, 2 days.
Wilmot Wood Woodbridge, aged 84 years, 3 months, 17 days 
Leland F. Stain, aged 17 years, 4 days.
Orintha Howard Goff, aged 84 years, 5 months, 26 days. 
Winona Colby, aged 4 months, 15 days.
Almond Hall, aged 69 years, 8 months, 24 days.
Harriet Newell Austin, aged 99 years, 11 months, 6 days. 
Abbie B. Hiscock, aged 66 years, 2 days.
George A. Chandler, aged 5 years, 6 months, 29 days.
Ellen A. Bailey, aged 80 years, 2 months, 11 days.
Mary A. Webster, aged 72 years.
Annie Jacomonshi, aged 8 days.
John Hull, aged 79 years, 6 months, 2 days.
Mona Alice Powers, aged 3 months, 19 days.
Charles E. Aspinwall, aged 1 day.
Daniel Linscott, aged 81 years, 6 months.
Addison Carney, aged 83 years, 10 months, 9 days.
Sarah F. Dodge, aged 58 years, 6 months, 17 days.
Lydia W. McLean, aged 81 years, 7 months, 21 days. 
Nathaniel Bryant Waters, aged 74 years, 11 months, 5 days. 
Infant of Mr. and Mrs. Karl Whitney, aged 3 days. 
Frederick Schroeder, aged 1 year, 10 months.
Margherita E. Lewis, aged 21 years, 10 days.
Town Warrant
/
T o  A .  B .  G l L P A T R i C K ,  E S Q ,  a  C o n s t a b l e  o f  t h e  T o w n  o f  N e w c a s t l e ,
C o u n t y  o f  L i n c o l n  a n d  S t a t e  o f  M a i n e :
G R E E T I N G :  I n  t h e  n a m e  o f  t h e  S t a t e  o f  M a i n e  y o u  a r e  h e r e b y  
r e q u i r e d  t o  n o t i f y  a n d  w a r n  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  s a i d  T o w n  o f  N e w c a s t l e ,  
q u a l i f i e d  b y  l a w  t o  v o t e  i n  t o w n  a f f a i r s ,  t o  a s s e m b l e  a t  t h e  T o w n  H o u s e  
i n  s a i d  t o w n  o n  t h e  1 5 t h  d a y  o f  M a r c h ,  A .  D .  X g i 5  a t  t e n  o ’ c l o c k  i n  t h e  
f o r e n o o n ,  t o  a c t  o n  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e s  t o  w i t :
A r t .  1 .  T o  c h o o s e  a  m o d e r a t o r  t o  p r e s i d e  a t  s a i d  m e e t i n g
A r t .  2 .  T o  c h o o s e  a  C l e r k  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t .  3 .  T o  s e e  w h a t  a c t i o n  t h e  t o w n  w i l l  t a k e  o n  r e p o r t  o f  t h e  
A u d i t o r .
A r t .  4 .  T o  c h o o s e  S e l e c t m e n  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r
A r t .  5 .  T o  c h o o s e  A s s e s s o r s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r
A r t .  6 .  T o  c h o o s e  O v e r s e e r s  o f  t h e  P o o r  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r
A r t .  7 .  T o  c h o o s e  a  F i s h  C o m m i t t e e  t o  a c t  w i t h  t h e  N o b i e b o r o  
F i s h  C o m m i t t e e  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t .  8 .  T o  c h o o s e  a  T r e a s u r e r  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t .  9 .  T o  c h o o s e  o n e  m e m b e r  o f  t h e  S u p e r i n t e n d i n g  S c h o o l  
C o m m i t t e e  t o  a c t  f o r  t h r e e  y e a r s .
A r t .  1 0  T o  s e e  w h a t  m e t h o d  t h e  t o w n  w i l l  a d o p t  f o r  t h e  c o l l e c t i n g  
o f  t a x e s  a n d  f i x  t h e  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  s a m e .
A r t .  1 1 .  T o  c h o o s e  a  C o l l e c t o r  o f  T a x e s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t .  1 2 .  T o  c h o o s e  a n  A u d i t o r  o f  t h e  a c c o u n t s  f o r  t h e  e n s u i n g
y e a r .
A r t .  1 3 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  f o r  
s c h o o l s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
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A r t  1 4  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  a u t h o r i z e  t h e  s c h o o l  c o m m i t t e e  t o  
c o n t i n u e  s c h o o l s  i n  d i s t r i c t  N o .  8  i f  t h e y  t h i n k  b e s t  t o  d o  s o .
A r t  1 5 .  T o  s e e  i s  t h e  t o w n  w i l l  a u t h o r i z e  t h e  S c h o o l  C o m m i t t e e  
t o  c o n t i n u e  t h e  u n i o n  w i t h  D a m a r i s c o t t a  f o r  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n c e .
A r t  1 6 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
f o r  t h e  r e p a i r  o f  s c h o o l h o u s e s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t  1 7  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v c t e  t o  r a i s e  
f o r  F r e e  H i g h  S c h o o l s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t  1 8  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  r a i s e  t h e  s u m  o f  4 1 5 0  f o r  t e x t  b o o k s  
a n d  s u p p l i e s  f o r  t h e  c o m m o n  s c h o o l s .  ^
A r t .  i q  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  f o r  
t h e  S u p p o r t  o f  P o o r  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t  2 0  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  f o r  
H i g h w a y s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r
A r t  2 1 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  t h e  s u m  o f  $ 8 0 0 ,  t h e  
s a m e  t o  b e  e x p e n d e d  i n  p l a c i n g  g r a v e l  o n  h i l l s  a n d  d a n g e r o u s  p l a c e s  
b e t w e e n  t h e  A l l e n  J o n e s  p l a c e  a n d  A i n a  a n d  J e f f e r s o n  l i n e s .
A r t  2 2  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
f o r  r e p a i r s  o f  b r i d g e s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t  2 V  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
f o r  r e p a i r s  o n  c o v e  b r i d g e  a n d  h i l l s  a t  t h a t  p l a c e .
A r t  2 4  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a  s u m  o f  m o n e y  t o  
r e p a i r  t h e  d y k e  r o a d  n e a r  m a r s h  b r i d g e
A r t - 2 5  T o  s e e  i s  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  p l a c e  o n e  a d d i t i o n a l  l i g h t  
a t  u p p e r  e n d  o f  G l i d d e n  s t r e e t .
A r t  2 6 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  i n s t a l l  o n e  e l e c t r i c  l i g h t  o n  
l o w e r  e n d  o f  l a n d  i n  f r o n t  o f  J e s s e  H a l l  p l a c e
A r t  2 7  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  s c h o o l  c o m ­
m i t t e e  t o  p r o v i d e  f o r  i n s t r u c t i o n  i n  m u s i c  i n  t h e  c o m m o n  s c h o o l s  a n d  
w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  f o r  t h a t  p u r p o s e
A r t .  2 8 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  i t s  s e l e c t m e n  t o  
c o n t r a c t  d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 1 5 ,  j o i n t l y  w i t h  t h e  s e l e c t m e n  o f  N o b l e b o r o ,  
f o r  s a l e  o f  t h e  s u r p l u s  a l e w i v e s  t o  b e  t a k e n  o u t  o f  t h e  f i s h  s t r e a m  i n  t h e  
v i l l a g e  o f  D a m a r i s c o t t a  M i l l s  f o r  a  t e r m  o f  y e a r s  n o t  e x c e e d i n g  f i v e ,  
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  y e a r  1 9 1 6
/A r t  2 9  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  f u r n i s h  a  b o n d  f o r  t h e  t a x  
c o l l e c t o r
A r t  3 0  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  “ y e s ”  o r  “ n o ”  o n  t h e  q u e s ­
t i o n  o f  a p p r o p r i a t i n g  a n d  r a i s i n g  m o n e y  n e c e s s a r y  t o  e n t i t l e  t h e  t o w n  
t o  S t a t e  a i d ,  a s  p r o v i d e d  i n  S e c .  3 0  o f  t h e  P u b l i c  L a w s  o f  1 9 1 3 .
A r t .  3 1 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  a p p r o p r i a t e  a n d  r a i s e  t h e  s u m  o f  
$ 5 3 3  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  s e c t i o n  o f  S t a t e  A i d  r o a d  a s  o u t l i n e d  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  a m o u n t s  r e g u l a r l y  r a i s e d  f o r  t h e  c a r e  o f  w a y s ,  h i g h w a y s  
a n d  b r i d g e s ,  t h e  a b o v e  a m o u n t  b e i n g  t h e  m a x i m u m  w h i c h  t h e  t o w n  i s  
a l l o w e d  t o  r a i s e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c .  1 9  o f  C h a p .  1 3 0  o f  t h e  
P u b l i c  L a w s  o f  1 9 1 3 .
A r t .  3 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  f o r  
t h e  r e p a i r s  o f  s i d e w a l k s  f o r  t h e  y e a r .
A r t .  3 3 -  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
f o r  t h e  p a y m e n t  o f  T o w n  O f f i c e r s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r
A r t  3 4  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  $ 1 5 0  f o r  t h e  T a n i s c o t
E n g i n e  C o .  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t .  3 5 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  $ 1 0 0  f o r  s u p p o r t  o f  
f r e e  l i b r a r y  t o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t .  3 6 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  t h e  s u m  o f  t w e n t y -  
f i v e  d o l l a r s  f o r  H a r l o w  D u n b a r  P o s t  f o r  M e m o r i a l  p u r p o s e s .
A r t .  3 7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  
p a y  o u t s t a n d i n g  n o t e s  a n d  i n t e r e s t .
A r t .  3 8 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  
t l i e  p u r p o s e  o f  l i g h t i n g  s t r e e t s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r
A r t  3 9  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  f o r  
g a t h e r i n g  B r o w n  T a i l  M o t h  n e s t s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r
A r t .  4 0  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  $ 2 0 0 . 0 0  f o r  p a i n t i n g  
a n d  r e p a i r s  f o r  s c h o o l - h o u s e  i n  d i s t r i c t s  3  a n d  5 ,  t h e  v i l l a g e  d i s t r i c t .
A r t  4 1  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  p a s s  t h e  f o l l o w i n g  b y - l a w  
r e g u l a t i n g  t h e  u s e  o f  b i c y c l e s  o n  t h e  s i d e w a l k s  i n  t h e  t o w n :  a l l  p e r s o n s  
a r e  p r o h i b i t e d  f r o m  r i d i n g  b i c y c l e s ,  u p o n  a n y  o f  t h e  s i d e w a l k s  w i t h i n  
t h e  l i m i t s  o f  t h e  t o w n ;  a n d  w h o e v e r  s h a l l  v i o l a t e  t h e  p r o v i s i o n s  h e r e o f  
s h a l l  b e  f i n e d  n o t  l e s s  t h a n  o n e  n o r  m o r e  t h a n  t h r e e  d o l l a r s ,  t o  b e  
r e c o v e r e d  b y  c o m p l a i n a n t ,  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  t o w n  o f  N e w c a s t l e
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A r t  4 2  T o  s e e  w h e t h e r  t h e  t o w n  w i j l  v o t e  t o  r a i s e  m o n e y ,  a n d  
w h a t  s u m ,  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  S t a t e  h i g h w a y s  d u r i n g  t h e  e n s u i n g  
y e a r ,  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  t o w n  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n s  9  o f  
c h a p t e r  1 3 0  o f  P u b l i c  L a w s  o f  I 9 1 3
A r t  4 3  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  s e l e c t m e n  t o  
b o r r o w  s u c h  s u m  o f  m o n e y  a s  i s  n e e d e d  t o  p a y  c u r r e n t  e x p e n s e s  i n  
a n t i c i p a t i o n  o f  t a x e s .
A r t .  4 4  T o  c h o o s e  a l l  o t h e r  n e c e s s a r y  t o w n  o f f i c e r s
A r t  4 5  ■ T r a n s a c t  a n y  o t h e r  b u s i n e s s  t h a t  m a y  l e g a l l y  c o m e  b e f o r e  
t h e  m e e t i n g .
T h e  S e l e c t m e n  w i l l  b e  i n  s e s s i o n  a t  t h e  t o w n  h o u s e  o n  
M o n d a y ,  M a r c h  1 5 t h ,  A  D  1 9 1 5  a t  9  o ’ c l o c k  i n  t h e  f o r e n o o n  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  r e v i s i n g  t h e  v o t i n g  l i s t  H e r e o f  f a i l  n o t  a n d  m a k e  a  d u e  
r e t u r n  o f  t h i s  w a r r a n t  a n d  y o u r  p r o c e e d i n g s  t h e r e o n  a t  s a i d  t i m e  a n d  
p l a c e  o f  s a i d  m e e t i n g
G i v e n  u n d e r  o u r  h a n d  t h i s  5 t h  d a y  o f  M a r c h ,  A  D  1 9 1 5
W A R D  L  S H A T T U C K  1 S e l e c t m e n  
W .  B  E R S K 1N E  (■ o f
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C o n s t a b l e  o f  N e w c a s t l e


